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Darrers libres en català 
Jaume Marquès i Casano­
vas: Casals de Girona, I V. -
Girona, 1 984 ,  3 5 0  pàgs. i l . 1 .  
Assumpció Cantalozella:  
Sauló. - Barcelona, Edito­
rial Pòrt ic ,  1 984 ,  240 pàgi­
nes (El brot, 26) .  - 750 ptes.  
Joaqui m  Carbó: Calidos­
copi de l'aigua i del sol. -
Barcelona,  Edicions de la  
Magrana,  1 984 ,  208  pàgs. 
(L 'Esparver, 39 ) .  - 650 ptes. 
Blaise Cendrars: L 'or. La 
mara vellosa hislòria del ge­
neral Johan A ugusl Swer. 
Traducció de Bernadette Se­
rrah ima - Barcelona, Edi­
cions de la  Magrana,  1 984 ,  
1 28 pàgs. (L'Esparver, 3 8 ) .  -
400 ptes. 
Rosa Fabregat i Armen­
gol :  Embrió humà ullracon­
gelal núm. F. 77. - Barce lo­
na,  Pòrt ic ,  1 984 ,  208 pàgs. 
(El brot, 27 ) .  - 700 ptes. 
Lleó Tolsto i :  L 'amo i el 
cria/. Traducció de Manuel  
de Seabra. - Barcelona, Edi­
cions de la Magrana,  1 9 8 4 ,  
92 pàgs. (L 'Esparvet, 3 7 ) . -
2 7 5  ptes. 
Pau Vila: La Cerdanya. 
Amb la col . laboració de 
Marcel C heva l ier  en els dos 
pr imers capítols del l l ibre.  
Pròleg d'Oriol  Ne l . lo .  - Bar­
celona, Editorial  Empúries ,  
1 9 8 4 ,  208 pàgs. (B ib l ioteca 
Un iversa l ,  1 0 ) .  - 740 ptes. 
Llàtzer Moix - J. J. Na­
varro Arisa: Ibàñe:: Esco/et. 
Espina. Pernau. Sopena. 
Franco. 5 periodistes i el fil­
l l ir de Calalllnya. - Barcelo­
na, La Llar del  l l ibre, 1 9 8 4 ,  
1 44 pàgs. (Nova Terra, 3 5 ) .  
- 470 ptes. 
Eugeni Perea Simon: La 
Morera de Mon tsant  i el seu 
terme municipal. Toponí­
mia.  Pròleg de Josep Iglé­
sies.  Santes Creus, Fundació 
d 'h i stòria i a rt Roger de Bel­
fort, 1 984 ,  1 82 pàgs.  i l . l us­
trades + I mapa plegab le. -
1 200 pessetes. 
Jordi Cors i Meya: El 
vialge al mon dels morIs en 
l'Odissea. Anàl i s i  i nterpreta­
t iva i antecedents orientals .  
Bel laterra, Un iversitat Autò­
noma de Barcelona,  1 984 ,  
524 pàgs. ( Monografi es Fa­
vència). - 1 1 20 ptes. 
Carles R i ba:  En els seus 
millors escrits. Presentació 
d'Albert Manent .  - Barcelo­
na ,  Editorial  M iquel  Arima­
ny,  1984,  1 5 6 pàgs . + I retrat 
(E l s  dies i els homes,  1 2 ) .  -
4 7 5ptes. 
Món de Subirach. - Bar­
celona, Les Quatre Esta­
cions, 1 984 ,  1 24 pàgs. i l . 1 .  -
1 500 ptes. 
SiI . labus Processal Civil i 
Formularis: Texlos prepa­
rats pel Seminari de Docu­
men tació Jurídica en Català 
de! Col. legi d'A dvoca ls de 
Barcelona. - Barcelona, Ge­
nera l i tat de Cata lunya ,  De­
partament de j ustícia,  1 984 ,  
2 1 2  pàgines .  - 600  ptes. 
A lbert Torres i Graell :  
Diccionari bàsic cmalà­
japonès, japonès- calalà. -
Barcelona,  Enciclopèd ia  Ca­
talana, S.A. 1 9 84 , 564 pàgs. 
- 2000 pessetes. 
J osep M. Espinàs: Apren­
dre a conviure. - Montse­
rrat , Publ icacions de l 'Aba­
dia ,  1 9 8 4 , 96 pàgs.  i l . 1 .  - 500 
ptes. 
Congrés català de la cui­
na: Barcelona,  Genera l itat 
de Cata lunya .  Departament 
de  Comerç i Turisme.  1 984 ,  
202  pàgs . (Direcció General 
de Turisme) .  - 1 900 ptes. 
Jacint Espel: Tercer mi­
I.len i. · Pròleg de Sadurní  
Tona i Palà .  - Barcelona, 
Edicions Robrenyo, 1 984 ,  
1 92 pagInes ( Laberi nts 
oberts, I ) .  - 600 ptes. 
Eliana Thi baud-
Comelade: La cuina catala­
na del Rosselló i els seus 
vins. Perp inyà ,  GREC,  1 984 ,  
296 pàgs. 
Lao-Tse: Tao- Ie-King (E l  
l l i b re de l  recte camí) .  Tra­
ducció d'Antoni Roig. -
Barcelona, Edicions Aquari ,  
1984,  1 08 pàgs. - 525 ptes. 
11  Trobada sobre R ecerca 
Experimental en Física i 
Química als Paisos Cata­
lans. - Barcelona, I n st i tut 
d'Estudis Catalans, 1 984 ,  
1 90 pàgs. (But l let í  de l a  So­
cietat Catalana de Ciències 
Físiques, Químiques i M ate­
màtiques, I I  n ú m .  3 ) .  
Karl Marx: E l  Capital. l I ,  
L l ibre primer.  Seccions 4" a 
7" Traducció i edició a cura 
de Jordi Moners i S inyol .  
Pròleg de Manuel  Sacri stan .  
- Barcelona, Edicions 6 2 ,  
1 984 ,  4 6 0  pàgines (Clàssics 
del pensament modern , 7). -
1 1 00 ptes. 
Antoni J. Colom Cañe­
llas: D. Miquel Porcel i R ie­
ra i els in icis de l'activisme 
escolar a Mallorca. - Ma­
l lorca, Centre d'Estudis  So­
cial i stes "Gabriel A lomar".  
1 00 pàgs. (Assaigs I l lencs) .  -
700 ptes. 
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Joan-Antoni Tineo i M ar­
quet - Joaqui m Rousand i 
Barons: Les comarques de 
Cala iu nya. Guia lurístico­
cultural. 5, Baix Empordà. -
Barcelona, Editorial  B lume, 
1984 ,  208 pàgs. - 600 ptes. 
Còdex català del Ll i bre 
del Repartiment de Mallor­
ca: Edició a cura de R icard 
Soto i Company.  - Palma de 
Mal lorca, Consel leria d'E­
ducació i Cul tura del  Go­
vern Balear, 1984,  304 pàgi ­
nes (Direcció General de 
Cul tura/Fonts Documenta l s  
de l  Regne de Mal lorca). -
1000 ptes. 
Vicent Soler i M arco : 
Guerra i expansió indus­
trial. País Valencià 
( 1 9 1 4- 1923 ) .  - València,  Ins­
t i tució A l fons el  Magnànim­
/Diputació Provincia l ,  1 984 ,  
224  pàgs. (Po l i tècnica, 1 5 ) .  -
600 ptes. 
Ezequiel Gort i J uanpere: 
Reus i e! Camp duralll  la 
guerra civil 1462-14 72. -
Reus, Associació d'Estudis 
Reusencs, 1 984 ,  1 8 8 pàgs. 
(Edicions Rosa de Reus).  
Ramon Fernàndez J urado 
- Jul i  M orera: Diàlegs a 
Barcelona. Conversa trans­
cr i ta per X. Febrés. - Barce­
lona, Aj untament/Editorial 
Laia ,  1 984 ,  1 1 0 pàgs. - 450 
ptes.  
Antoni Serra:  Gabriel 
A lomar (L 'honestedat d ifí­
c i l ) .  - Palma,  Aj untament,  
1 984 ,  1 00 pàgs.  (B iografies 
de Mal lorquins ,  5). - 300 
ptes. 
Jaume Sacasas i Domè­
nech: El firmament a l'estiu. 
- Montserrat, Publ icacions 
de l 'Abadia ,  1 984 ,  94 pàgs. 
i l . l ustrades (L l ibre de motxi­
l la ,  2 5 ) . - 3 50 ptes. 
Josep Carner: en els seus 
millors escrits. Presentació 
d 'Albert Manent. - Barcelo­
na, Editorial  Miquel Arima­
ny,  1 9 8 4 ,  1 90 pàgs. + I retrat 
(E l s  dies i els homes, 1 1 ) .  -
4 7 5  ptes. 
Comarques de Catalunya: 
- Barcelona, Genera l i tat de 
Catalunya.  Departament de 
Comerç i Turisme,  1 9 8 4 ,  
3 2 8  pàgs. i L I .  (D irecció Ge­
neral de Turisme).  - 2000 
ptes. 
Ramon Morales : El riu 
A noia. - Montserrat ,  Pub l i ­
cacions de l 'Abadia,  1 984 ,  
94 pàgs. i L I .  (L l ibre de mot­
x i l la ,  26). - 3 50 ptes. 
J .  Soler Carni cer: R utes 
Valencianes, 11. - València,  
E l iseu C l i ment, editor,  1 984 ,  
1 60 pàgs. ( Papers bàsics, 3 i 
4, 1 7 ) .  - 800 ptes. 
Ramon d ' A badal:  Els pre­
cedents antics a la Història 
de Catalunya. - Barcelona, 
Editorial  Selecta,  1 984 ,  3 1 4  
pàgs. (Antí lop,  30) .  - 650 
ptes. 
Manuel Parés i Maicas: 
La ideologia regional de la 
premsa espanyola 
(1966-19 73). Barcelona, 
Edicions 62 ,  1 984 ,  400 pàgs. 
(L l ibres a l 'abast, 1 9 1 ) . -
8 5 0  ptes. 
Rafael Manzano: Casade­
mont. - Barce lona, Àmbit ,  
1984,  56  pàgs. iL I .  - 2000 
ptes. 
Enric Beltran i Fos: L 'a­
rròs. - València,  Inst i tució 
A l fons el Magnànim/Dipu­
tació Provinc ia l ,  1984 ,  92 
pàgines. - 250 ptes. 
Xavier Verdaguer i Puig­
demont: Vocabulari de deli­
neació per a Ba/xillera/ i 
Formació Professional. 
Barcelona, Genera l i tat de 
Catalunya,  1 9 8 4 ,  56  pàgs. 
(Departament d'Ensenya­
ment) .  - 2 5 0  ptes. 
A vel . l í  Artís-Gener - Ma­
ria A ntònia O l i ver: Diàlegs 
a Barcelona. Conversa 
transcrita per X .  Febrés. -
Barce lona, Aj untament/Ed i ­
torial La ia ,  1984 ,  1 24 pàgs. 
- 450 ptes. 
A l enndre Galí :  Història 
de les Ins/itucions i del mo­
viment cultural a Catalunya 
(1 900-1936). XII. M úsica, 
teatre i c inema.  - Barcelona, 
Fundació Alexandre Gal í ,  
1984 ,  398  pàgs. - 1 3 00 ptes. 
Marylin Harvey: Còctels i 
begudes combinades. - Bar­
celona, Kapel , 1 9 8 4 ,  94 
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RELACIONS ENTRE 
LA RECERCA EXPERIMENTAL 
EN FíSICA I QUíMICA 
I LA MEOICINA 
i l i  Trobada Prada, agost 1985 
SOOETAT CATA.LANA DE cltNae.s 
FfSIQUES. O\JfM1OUJllll I MAT'F:MÀTIQUhS 
.filill  dI" l'TNSTmIT (t'ESTImiS CATALA..'JS 
pàgs. i L I .  ( X icra ,  I ) . - 5 2 5  
ptes. 
Els joves al camp. - Bar­
celona, Diputació. Servei 
d'Esports i Joventut.  Servei 
d'Agricul tura i Ramaderia, 
1 984 ,  76  pàgs. Materia l s  de 
Joventut, 2 ) .  - 400 ptes. 
J osep M. Cadena: Josep 
Verdaguer. Barcelona, 
Ambit  de Serveis Editoria ls ,  
1984,  24  pàgs. + 72 làms .  
(B loc) .  - 900 ptes. 
Guil lem Forteza: Es/udis 
sohre arquitectura i urbanis­
me. A cura de Miquel Segu í 
Aznar. - Montserrat , Pub l i ­
cacions de l 'Abadia,  1 984 ,  
1 5 2 + 1 5 8 pàgs. (B ib l ioteca 
Marian Agui ló, 5-6) .  - 800 
ptes. 
Rosa M. Guitart i Aced: 
101 jocs. Jocs no compe/i­
/ius. - Barcelona, El Graó. 
1 984 .  80  pàgs. - 390 ptes. 
Josep Mainar - Josep Co­
rredor-Matheos: Dels hel!.\' 
oficis al di.len ! '  aOllal. F.4 D 
60 al l rs. - Barce lona.  Edito­
rial  Blume. 1 984 .  1 1 6 pàgs. 
i l . l .  - 2000 ptes. 
Basi l i  de Rubí:  [Js ca/o/¡ 
A merican Ca/alan Socicl l ' ­
Fllnc/acilÍ COlIgll;S CIII/; I /'({ 
Calalal la  - Pllh/icaciollS c/c 
ciència 45 ) 55 
l'A hadia de Mon /serra/. 
1984. 160 pàgin es (t's/l Idis 
de Ilengl/a i /i/era/l ira cata­
lana. VIIl). - 500 fi/Col. 
Margueritte Patten:  La 
cl/ina bàsica. - Barce lona, 
Kapel ,  1 984 ,  92 pàgi nes ( X i ­
cra ,  2 ) .  :... 5 2 5  ptes. 
Aj untaments de Catalu­
nya: Fi/xel' general 1983. -
Federació de M unic ip is  de 
Cata lunya, Di putacions de 
Ba rcelona,  G i rona i L le ida.  
1984.  3 52 pàgs. - 1200 ptes. 
Maria M artínez i Ven­
dre l l :  Tornem a l'es( 'ola. 
Pensament i lIengl /a/gc. M e­
todologia de progra mació 
global dels quatre als cinc 
anys .  - Textos i progra ma­
ció .  - Barcelona.  Casa l s .  
1 984 .  1 02 pàgs. - 400 ptes. 
Joan A mades: .,1 1 / ( '(1 c/cls 
Carneswl/es - A l/ca c/e la 
¡¡¡,(¡( ,css!Í de Sc/ma na Sa I l la .  
- Barce lona.  Editoria l  Selec­
ta. 1 9 8 4 .  1 80 pàgs. (Tresor 
Popular  de Catalunya.  1 0 ) . -
450  ptes. 
Jordi Carbonel l :  ¡';I ( '(I /alà 
( 'om a IIc l lgl /a de ( , I /II I I /'({ 
! I 1odema. Discurs l l egit en la  
sesió d' inauguració de l  curs 
1 8 9 3- 1984 .  - Barce lona .  I n s­
t i tut d 'Estudis Cata lans .  
1984 .  1 6  pàgs. 
Llibres 
rebuts 
Relacions entre l a  recerca 
experimental en física i quí­
mica i la medicina. I I I  Tro­
bada, Prada, agost 1 9 8 5 :. So­
cie tat Catalana de Ciències 
Fís iques i Qu ím iques .  F i l ia l 
de l ' I n st i tu t  d' Estudis  Cata­
lans. 1 9 8 5 .  1 3 5 pàgs. 
Butl letí de la Societat Cata­
lana de Ciències Físiques, 
Quím iques i M atemàtiq ues : 
Ba rce lona agost. 1 9 8 5 .  I nst i ­
tut d 'Estudis  Cata lans .  347  
pàgs. 
I n stituto de Eco nomía Apli­
cada ( C I SC):  Il1l'es¡igaciól? .l' 
!lc.I'a/'/'ol!o ('I? la.l' com l / n ie/a­
des cl Iropea.I·. C I SC,  Madr id ,  
j u l i ol 1 9 8 5 , 22 1 pàgs . 
Sah 'ador Cañigueral i Folca­
rà: Homes de cièl?cia em­
p o/'da 11 ('.\'0.1 Carles Va l lès .  
Editor .  Figueres. 1 9 8 5 ,  1 6 2 
pàgs. 1 . 500 ptes. 
Salvador C"n¡guetal i Fotara 
Neus Fàbrega s í Teixidor 
JOleP M.- Poch i \'mbert 
Joan Vallès J Xirau 
HOMES DE CIÈNCIA 
EMPORDANESOS 
Pròleg: l'\iq\K'1 de: Car!!",nla. 
(hem llegit),--------
Família i divorci : la 
sociologia jurídica 
"Tal ler  de Dret" és un col . l ect i u  format per 
tretze advocats que. de for-
ma prioritària ded iquen les  
seves acti v i tats profess ionals  
a l 'especia l itat de famí l i a ,  i 
que preocu pats per l es mo­
di ficacions que en  aquesta 
mate r ia s'anaven an unciant 
i produ int ,  van pensar en la  
poss ib i l i tat de fer u n  l l ibre 
tractant la problemàtica del 
trencament de la parel la ,  
Taller de Dret 
FAMÍLIA 
I DIVORCI 
Tretze advocats 
reflexionen 
i analitzen 
aba ns i després de la pub l i ­
cació de la  d i ta " ' l l e i  de d i ­
vorc i"  (L le i  30/8  I de 7 de  
j u l io l ) .  Aquest l l ibre acaba 
de sort i r  a la venda i pretén 
ser un in strument ú t i l  a 
aque l l s  profess ionals  que es 
ded iqu in  a d ret i també un 
l l i bre de d ivu lgació ,  a l 'abast 
de tothom que pugui  estar 
i n teressat en la matèria. Pre­
cisament,  i per tal  de faci l i ­
t a r  l a  comprens ió a aquel l es 
persones no  espec ia l i stes, 
s ' inc lou al final un lèxic ju ­
ríd ic  de l s  termes tècnics ut i ­
l i tzats. 
" 'Famí l ia  i d ivorc i "  té tres 
parts ben d i ferenciades: la 
pri mera, que és una reflex ió 
h i stòrico-fi losòfica de les re­
lacions i n terpersonals  a l  
l larg de l  temps, la  seva evo­
l ució i el seu t ractament j u­
ríd ic .  La segona part consta 
d 'un  repàs a les l egis lacions 
e u ropees més properes a no­
sa l tres ,  des del  punt de v i sta 
geogràfic  i pol í t ic ,  i que ser­
veix d ' in t roducció a l 'anà l i s i  
que  es fa a cont inuació del  
conti ngut de la Lle i ,  ten int  en 
compte la seva apl icació, en 
la mesura que h i  havia ja  
una experiència de dos  anys .  
E l s  autors donen també les 
seves op in ions sobre possi-
b les m i l lores a la  Llei ,  i s ' in ­
c lou com a preàmbul  una  
breu anàl i s i  de la Lle i  de  
d i vorci que hav ia  estat v i ­
gent durant  la Repúbl ica,  
del 2 de març de l 'any 1 9 3 2 .  
F inalment ,  e s  fa u n a  aproxi ­
mació sociològica, que con­
sisteix en els resu l tats i co­
mentaris d 'unes enquestes 
fetes als despatxos dels au­
tors, sobre expedients que 
s' havien t ram itat ,  abans i 
després de la publ icació de 
la L le i ,  i que  conté tota una 
sèr ie de dades sobre les per­
sones que se separen o que 
es di vorc ien ,  i sobre e l s  efec­
tes que la separació  o d i vor­
c i  tenen sobre els fi l l s  i el  
patri moni . 
E l  l l ibre que  ha aparegut ,  
no  és ,  doncs, un tractat de 
dret, s inó que pot aj udar a 
ompl i r  un bu i t  que en matè­
ria de sociologia j u rídica es 
dóna al nostre pa í s  i a la 
resta de l 'Estat i que,  per 
a l tra banda, té la part icu lar i ­
tat de ser  el pr imer que es  
publ ica en cata là .  
L1 uisa Domi ngo 
(Taller de Dret) 
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